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В нашому дослідженні відмічалось, що появлення під час занять 
нових, неочікуваних подразників негативно впливає на результат 
навчання, особливо в його початковому етапі. Ми згодні з тим, що 
коли учень здатний виконати вправу в спрощених умовах, необхідно 
поступово ускладнювати супутні умови, наближуючи їх до реальних. 
На певному етапі необхідно привчати учнів діяти в ускладнених умо-
вах, створюючи ситуації більш складні, ніж вони можуть зустріти в 
умовах спортивної боротьби.
Отримані результати дослідження вказують на можливість та 
необхідність навчання дітей 7 років вмінням керувати основними 
характеристиками рухів. 
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Актуальність теми дослідження. Майбутня життє-
діяльність людини, її професійна реалізація пов’язана з набутим 
руховим досвідом. В молодших класах закладається «школа рухів», 
яка є складовою частиною процесу навчання, де учні оволодівають 
під керівництвом викладача різноманітними за своїм змістом і 
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складністю руховими вміннями і навичками, а також вміннями ке-
рувати рухами в просторі, за часом та за ступенем м’язових зусиль.
У низці робіт [1, 2, 3] указується, що розвиток вмiнь дiтей управ-
ляти рухами в просторi, у часі i за ступенем м’язових зусиль позитив-
но впливає на початковому етапi навчання на формування рухових 
навичок: полегшує засвоєння технiки рухiв, прискорює цей процес.
Об’єкт дослідження — процес розвитку рухової функції у дітей 
молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження — вікові особливості навчання вмінням 
керувати рухами.
Мета дослідження — вдосконалити методику навчання хлопчи-
ків 7 років вмінням керувати основними параметрами рухів.
Завдання дослідження:
1. Визначити вплив співвідношень спеціальних вправ, спрямова-
них на рівень вмінь хлопчиків 7 років керувати рухами у просторі, за 
часом і за ступенем м’язових зусиль.
2. Визначити моделі залежності показників керування рухами у 
хлопчиків 7 років від співвідношення часу виконання спеціальних 
вправ.
Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
в педагогічному експерименті для дітей цієї вікової групи про-
водилось дослідження за планом ПФЕ типа 23 [1]. Вивчався одно-
часний вплив трьох факторів на показники керування рухами. 
Фактор Х1 — час виконання вправ на просторову точність рухів. 
Фактор Х2 — час виконання вправ на диференціювання часових 
характеристик руху. Фактор Х3 — час виконання вправ на ди-
ференціювання м’язових зусиль. Було створено 8 груп, в кожній 
з яких було по 8-10 чоловік. Різниця між дослідними групами в 
методиці проведення занять диктувались умовами факторного 
експерименту і полягала в різному співвідношенні кількості під-
ходів, що виконувались. Підходом вважалось виконання одного 
спеціального завдання з встановленою кількістю повторень. Після 
кожного підходу була запланована 10-ти секундна перерва. В за-
няття включались вправи із розроблених план-графіків. Вправи 
добирались таким чином, щоб на першому і другому занятті учнів 
навчити «грубому» диференціюванню рухів в просторі, за часом і 
за ступенем м’язових зусиль. На наступних двох-трьох заняттях 
висували вимоги до точної оцінки параметрів рухів. На наступних 
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уроках навчали більш складному диференціюванню декількох па-
раметрів одночасно.
Висновки
1. Встановлено, що анатомо-фізіологічні, психологічні і вікові 
особливості, які притаманні дітям молодших класів, є сприятливою 
передумовою для якісного навчання їх фізичним вправам. Вказуєть-
ся на необхідність врахування педагогічних умов, що впливають на 
формування рухових навичок
2. Процесу навчання рухам повинні передувати спеціальні за-
вдання, спрямовані на підвищення загального рівня вмінь керувати 
рухами в просторі, за часом і за ступенем м’язових зусиль. 
3. Співвідношення часу виконання спеціальних вправ по різно-
му впливає на вміння хлопчиків 7 років керувати рухами. Запро-
поновані варіанти виконання вправ свідчать про те, що можливе 
таке сполучення спеціальних вправ, при якому різне співвідношення 
часу їх виконання сприяє підвищенню рівня вмінь керувати одним 
параметром руху, або однакове співвідношення часу їх виконання 
є оптимальним для підвищення вмінь керувати двома або трьома 
параметрами руху.
4. Отримані результати свідчать про те, що в уроці фізичної куль-
тури загальний час виконання спеціальних вправ, спрямованих на 
формування вмінь керувати рухами в просторі, за часом і за ступе-
нем м’язових зусиль складає для хлопчиків 7 років 14-22 хвилини.
5. Отримані моделі регресії служать підґрунтям для планування 
навчальної роботи. Це дає можливiсть прогнозувати очікувані ре-
зультати в залежності від завдань навчання і керувати даним проце-
сом за допомогою цiлеспрямованого добору спiввiдношеня виконан-
ня спецiальних вправ.
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Постановка проблеми. Середній шкільний вік є кри-
тичним періодом в розвитку людини. Процеси статевого дозрівання 
супроводжуються неоднаковим формуванням окремих систем і 
органів підлітків. Вплив фізичних вправ на організм, що росте, є 
сприятливим лише тоді, коли вони застосовуються відповідно до ви-
мог і можливостей, які визначаються біологічним станом організму 
в цілому, а також окремих його органів і систем.
Мета дослідження — підвищити рівень розвитку швидкісно-си-
лових якостей у хлопчиків середнього шкільного віку.
Завдання дослідження:
На основі аналізу науково-методичної літератури визначити пе-
редумови розвитку швидкісно-силових якостей у школярів серед-
нього шкільного віку.
Розробити практичні рекомендації для удосконалення фізичної 
підготовленості школярів середніх класів, перевірити їх ефектив-
ність в формуючому експерименті.
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